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       Rezumat 
 
Protecţia consumatorilor, ca parte 
integrantă a protecţiei sociale este o 
activitate destul de nouă în România, 
unde din motive politice, nu au existat 
astfel de preocupări înainte de anul 1990. 
Odată cu trecerea la construirea 
economiei de piaţă a apărut cu claritate 
necesitatea creării unui sistem de legi 
care să protejeze consumatorii, coerent, 
adaptat la realităţile noastre , dar bazat pe 
reglementările internaţionale, capabil să 
asigure o protecţie reală consumatorului 
român. 
În domeniul serviciilor există 
câteva aspecte specifice, care îl 
deosebesc de cel al producţiei de bunuri. 
În mod corespunzător, protecţia 
consumatorilor ca beneficiari de servicii 
are câteva trăsături particulare. Deoarece 
în procesul de prestare a serviciilor, 
clientul  şi furnizorul de servicii vin în 
contact direct, cele mai multe 
nemulţumiri ale consumatorilor sunt 
legate de procesul de prestare însuşi. 
În această lucrare sunt prezentate 
câteva aspecte generale referitoare la 
protecţia consumatorilor în România şi 
un studiu al reclamaţiilor consumatorilor 
ca beneficiari ai serviciilor, realizat în 
judeţul Suceava în perioada 2004 – 2005. 
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   Abstract 
 
Consumer protection is an activity 
rather new in Romania where from 
political reasons there were no 
preoccupations in this area before 1990. 
After the transition at the market 
economy it was very clear that Romania 
needed to create a law system for the 
protection of the consumers, coherent, 
adapted at our realities but in the same 
time based on the international 
regulations in order to assure a real 
protection for the Romanian consumer. 
In the field of services activities 
there are some specific aspects, different 
from the goods production. Adequately, 
the protection of the consumer as 
beneficiary of service has some 
particular features. Because during the 
carrying out of the service the provider 
and the consumer are in direct contact, 
most of the consumers’ complaints are 
related to the activity of the providing 
the service itself. 
In this paper we present some 
general aspects of the consumer 
protection in Romania and a study of the 
consumers complaints in the area of 
services activities developed in Suceava 
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1. Introducere 
 
Promovarea principiilor şi 
mecanismelor economiei de piaţă asigură 
coerenţele necesare unei societăţi 
moderne, prin jocul preţurilor, prin 
libertatea consumatorilor de a lua decizii, 
prin orientarea investiţiilor productive 
spre producţii necesare şi rentabile, 
realizând în acelaşi timp, echilibrul şi 
adaptările necesare în economie. 
Economiei de piaţă îi este însă 
asociată şi noţiunea de corectitudine. O 
asemenea noţiune are însă în vedere, pe 
de o parte concurenţa, iar pe de altă parte 
consumatorul ca principal beneficiar al 
activităţii concurenţiale. 
În ceea ce priveşte concurenţa, 
corectitudinea, ca trăsătură a economiei 
de piaţă presupune că atât vânzătorii cât 
şi cumpărătorii antrenaţi în acţiune şi la 
rândul lor fiecare luaţi individual, să nu 
depindă de o putere care să deformeze 
jocul concurenţei, accesul la piaţă să fie 
liber, atât producătorii, cât şi 
distribuitorii să nu poată îngrădi 
diferitele domenii de acţiune pentru a-şi 
rezerva beneficiile, iar deciziile fiecăruia 
să fie luate în totală libertate. 
Din păcate, ceea ce există la ora 
actuală în orice sistem care funcţionează 
după legile economiei de piaţă, este 
departe de satisfacerea acestor 
deziderate. Majoritatea agenţilor 
economici gonesc după un profit cât mai 
mare în detrimentul consumatorilor, 
scoţând pe piaţă produse şi servicii care, 
pe lângă faptul că nu satisfac necesităţile 
explicite sau implicite pentru care au fost 
create, atentează la viaţa, sănătatea sau 
securitatea consumatorilor. Pentru 
promovarea unor produse sau servicii 
care nu îndeplinesc cerinţele calitative 
prescrise se cheltuiesc sume uriaşe de 
bani în campanii publicitare cu conţinut 
de afirmaţii mincinoase şi în acţiuni de 
marketing, consumatorul fiind astfel o 
pradă uşoară în plasa întinsă de agentul 
economic în goana sa neobosită pentru 
profit cu orice preţ. La acestea se adaugă 
numeroasele practici şi tehnici de 
vânzare abuzive, practicile monopoliste 
ale diverşilor prestatori de servicii 
esenţiale pentru viaţa de zi cu zi, 
comportamentul incorect, clauzele 
abuzive din contractele încheiate cu 
consumatorii  şi alte aspecte tot atât de 
grave. 
Referitor la consumator,  noţiunea 
de corectitudine are în vedere asigurarea 
unor largi posibilităţi de informare, de 
cumpărare a celor necesare şi alegerea la 
preţuri convenabile a unor produse sau 
servicii de o calitate corespunzătoare 
preţului solicitat, fiind necesar ca piaţa să 
fie transparentă, informaţia să circule 
liber, preţurile să fie cunoscute, iar prin 
aceasta concurenţa să fie efectivă, loială 
şi benefică pentru consumator. 
Problematica protecţiei 
consumatorului priveşte aspectele 
referitoare la sistemul de relaţii creat în 
cadrul pieţei, generat de confruntarea 
consumatorului cu serviciul sau, 
respectiv, cu produsul oferit de 
producători, la care se adaugă cadrul de 
desfăşurare a relaţiilor ofertant-
consumator, respectiv gradul de libertate 
în care are loc derularea fenomenelor de 
piaţă - jocul ofertei şi al cererii, 
liberalizarea preţurilor, publicitatea 
comercială, comportamentul 
personalului comercial, calitatea 
produselor ş.a. 
Comportamentul consumatorului, 
într-o abordare specifică, poate fi definit 
ca un concept prin excelenţă 
multidimensional, ca rezultantă specifică 
a unui sistem de relaţii dinamice dintre 
procesele de percepţie, informaţie, 
atitudine, motivaţie  şi manifestare 
efectivă, ce caracterizează integrarea 
individului sau a grupului în spaţiul 
deschis al ansamblului bunurilor de 
consum  şi serviciilor existente în 
societate la un moment dat, prin acte Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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decizionale individuale sau de grup 
privitoare la acestea. 
Totalitatea acţiunilor privind 
modul de utilizare a veniturilor pentru 
cumpărarea de servicii alcătuiesc 
comportamentul consumatorului de 
servicii. Cunoaşterea acestuia prezintă o 
deosebită importanţă deoarece asigură 
firmei de servicii elementele necesare 
evaluării cererii, atât ca volum, cât mai 
ales ca mod de manifestare. 
Dezechilibrul istoric al raportului 
dintre agenţii economici şi consumatori, 
s-a mărit odată cu transformarea 
producţiei de bunuri de consum în 
producţie de masă. El  s-a accentuat  mai 
apoi, în  timp, prin impactul revoluţiei 
tehnnico-ştiinţifice, care a pus la 
îndemâna agenţilor economici 
posibilităţi multiple de a oferi pe piaţă 
produse  şi servicii despre care ei ştiu 
totul, în timp ce consumatorii nu au 
mijloace de control privind calitatea 
acestora. Apare astfel evident că, atunci 
când vorbim despre consumatori, vorbim 
de fapt despre forţele slabe ale economiei 
de piaţă, consumatorii fiind supuşi 
oricând riscului de a achiziţiona un 
produs sau de a li se presta un serviciu 
care să le poată afecta viaţa, sănătatea, 
securitatea ori drepturile şi interesele 
legitime.  
         Având  în  vedere  aceste 
considerente, apare astfel ca necesară, o 
contrabalansare a acestui dezechilibru, în 
relaţia agent economic – consumator. 
 
2. Protecţia consumatorilor  
în România 
 
Până în 1990, din motive de 
conjunctură politică, în România nu au 
existat preocupări privind protecţia 
consumatorului. 
În 1992 a fost emisă Ordonanţa 
Guvernului nr. 21, devenită ulterior 
Legea nr. 11/94, care pune bazele 
cadrului legal pentru protecţia 
consumatorilor. 
În prezent, structura de organizare 
a sistemului naţional de protecţie a 
consumatorilor este formată din: 
• Administraţie – care contribuie la 
formarea cadrului instituţional printr-un 
număr de 19 organisme, fiecare cu rol 
precizat în protecţia consumatorilor; 
• Societatea civilă – care păstrează 
echilibrul sistemului, protejând interesele 
membrilor săi; ea dispune de un cadru 
organizaţional propriu. 
Acest tip de organizare trebuie să 
confere stabilitate sistemului, ceea ce în 
România este mai mult un ţel ce trebuie 
atins decât o realitate. Faptul se 
datorează mai ales timpului scurt de la 
înfiinţare  şi a lipsei de exerciţiu  a 
societăţii româneşti. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 
484/92 s-a înfiinţat Oficiul pentru 
Protecţia Consumatorilor (O.P.C.), ca 
organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, în subordinea 
guvernului, care are ca principală sarcină 
realizarea politicii guvernamentale în 
domeniul protecţiei vieţii, sănătăţii, 
securităţii  şi intereselor legitime ale 
consumatorilor. Acest organism a fost 
reorganizat în anul 2001, devenind 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor (A.N.P.C.). 
Condiţia absolut obligatorie 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
de protecţie a consumatorilor de către 
ANPC este existenţa cadrului legislativ, 
care să fixeze cât mai clar cu putinţă 
regulile. Acest cadru nu este complet în 
nici una din ţările foste comuniste. 
Comparând legislaţia noastră cu cea din 
alte ţări se constată că ne lipsesc o serie 
de reglementări pentru anumite domenii 
de activitate. Cu toate aceste neajunsuri, 
sistemul de protecţie a consumatorilor 
din România este funcţional, este coerent 
în funcţionare  şi cel mai avansat în Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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comparaţie cu Bulgaria şi fostele ţări 
sovietice.  
Trebuie subliniat faptul că 
întreaga legislaţie românească din acest 
domeniu a avut la baza normativele 
europene  şi mondiale în vigoare, cu 
scopul de a crea un cadru legislativ 
modern, coerent şi cât mai complet. 
 
3. Protecţia consumatorului  
ca beneficiar de servicii 
 
În sfera serviciilor clientul, în 
calitatea sa de consumator de servicii, 
vine în contact direct cu prestatorul, ceea 
ce în cazul produselor nu se întâmplă. 
Eficienţa serviciilor se apreciază prin 
intermediul calităţii lor, iar calitatea este 
dată de gradul de satisfacţie a clientului.  
Sfera serviciilor cuprinde o gamă 
foarte variată de activităţi, începând de la 
cele ce asigură asistenţă proceselor de 
producţie şi până la cele care se referă la 
petrecerea timpului liber şi la calitatea 
mediului înconjurător. În cadrul 
serviciilor, cele pentru populaţie 
răspund unor necesităţi de ordin 
superior ale omului, ce decurg din 
creşterea gradului de instruire a 
acestuia, de cultură  şi civilizaţie. 
Privite ca un complex de activităţi a 
căror trăsătură esenţială rămâne faptul 
că prestarea lor coincide, în marea 
majoritate a cazurilor, cu 
întrebuinţarea, consumarea lor în timp 
şi spaţiu, sfera serviciilor cuprinde 
activităţi ca: transporturile şi 
telecomunicaţiile, circulaţia mărfurilor, 
alimentaţia publică  şi turismul, 
gospodăria comunală, învăţământul, 
cultura  şi arta, ocrotirea sănătăţii  şi 
asigurările sociale, activitatea 
financiar-bancară  şi de asigurare, 
ştiinţa  şi deservirea ştiinţifică, 
administraţia publică etc. 
 
Realitatea arată însă c ă  şi în 
domeniul prestărilor de servicii, 
încălcările drepturile legitime ale 
consumatorilor, în calitatea lor de 
clienţi, sunt numeroase şi cuprind o 
gama largă de aspecte. Aceeaşi analiză 
efectuată de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, arata o serie de 
deficienţe privind prestările de servicii în 
sectorul de alimentaţie publică  şi 
cantine, furnizarea de agent termic, 
reparaţii auto, servicii telefonice, 
reparaţii electrocasnice, televiziunea prin 
cablu, furnizarea apei potabile. Rezumate,   
asemenea  deficienţe  se  prezintă  î n      
tabelul numărul 1.   
 
 










Principalele deficienţe constatate 
1. Alimentaţie 
publică 
24,9% Condiţiile igienico-sanitare necorespunzătoare 
pentru servirea consumatorilor, nerespectarea 
reţelelor de fabricaţie, lipsa la gramaj, băuturi 
falsificate, nerespectarea liniştii  şi ordinii 
publice, prestări de servicii în locuri 
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2. Furnizarea 
de agent termic 
 
14,03%  Neasigurarea agentului termic (apă caldă şi 
căldură) la parametrii optimi: ţevi 
necorespunzătoare, facturare incorectă defecţiuni 
la centralele care furnizează agentul termic, 




13.65%   Calitatea  reparaţiilor necorespunzătoare, 
efectuarea operaţiunilor de vopsire şi tinichigerie 
de proastă calitate, solicitarea plăţii reparaţiilor în 
termenul de garanţie, lipsa pieselor de schimb, 
pretinderea plăţii pentru lucrări neefectuate etc 
4. Servicii 
telefonice 
11,83%    Defectarea liniilor telefonice foarte des, 
nerepararea acestora în cei mai scurt timp 
posibil, facturarea incorecta, întârziere în punerea 
în funcţiune etc. 
5. Televiziune 
prin cablu 
5,06% Majorarea  taxelor,  neprevăzută în contractul dintre 
cele două părţi, calitatea necorespunzătoare a ima-
ginii, sonorului, întreruperi repetate, întreruperea 
imaginii pentru o întreagă zonă atunci când este 
făcută o reparaţie doar la un singur client etc. 
6. Furnizarea 
apei potabile 
3,55% Majorarea  taxelor,  neprevăzută în contractul 
dintre cele două părţi, calitatea necorespunzătoare a 
imaginii, sonorului, întreruperi repetate, întreruperea 
imaginii pentru o întreagă zonă atunci când este 
făcută o reparaţie doar la un singur client etc. 
Sursa: Dumitru, Patriche, Gheorghe, Pistol - Protecţia consumatorilor, Regia Autonomă “Monitorul 
Oficial”,Bucureşti, 2002, pag. 225 
 
Deşi tabelul anterior prezintă 
succint doar o parte din problemele cu 
care se confruntă consumatorii, în 
calitatea lor de clienţi ai firmelor de 
servicii, se poate observa cât de mult 
pot fi afectaţi aceştia, atât economic, 
cât  şi în ceea ce priveşte satisfacerea 
necorespunzătoare a nevoilor pentru 
care au apelat la serviciul respectiv. 
 
Conform legislaţiei în vigoare, 
consumatorii ce consideră c ă le-au fost 
încălcate drepturile pot să pretindă 
agenţilor economici remedierea sau 
înlocuirea gratuită a produselor şi 
serviciilor obţinute, precum şi 
despăgubiri  pentru pierderile suferite ca  
urmare a deficienţelor constatate în 
cadrul termenului de garanţie sau de 
valabilitate. După expirarea acestui 
termen, consumatorii pot pretinde 
remedierea sau înlocuirea produselor 
care nu pot fi folosite potrivit scopului 
pentru care au fost realizate, ca urmare a 
unor vicii ascunse apărute pe durata 
medie de funcţionare a acestora.  
 
Înainte ca un consumator să facă 
o sesizare sau o reclamaţie este obligat să 
se prezinte la locul cumpărării 
produsului şi să arate agentului economic 
că produsul este neconform. Pentru 
produsele cu termen de garanţie, 
consumatorul trebuie să se adreseze 
unităţii service specializată care este 
înscrisă în certificatul de garanţie. În 
acest caz agentul economic este obligat 
să schimbe produsul sau să restituie 
contravaloarea acestuia în cazul în care 
nu există produse similare pe stoc. Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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În condiţiile în care agentul 
economic  nu schimbă produsul, nu 
restituie contravaloarea acestuia sau nu 
repară produsul în termen de zece zile, 
consumatorul se poate adresa cu sesizare 
scrisă Oficiilor Judeţene pentru Protecţie 
a Consumatorului (OJPC). Conform legii 
o sesizare/reclamaţie trebuie rezolvată în 
30 zile de la primirea acesteia. În 
condiţiile în care o reclamaţie nu poate fi 
rezolvată în termenul prevăzut de lege, 
din motive obiective, se informează 
consumatorul de acest lucru (în scris) şi 
se explică motivele pentru care 
reclamaţia nu a fost soluţionată în 
termen. O sesizare depusă la OJPC este 
repartizată unuia dintre inspectori, care ia 
la cunoştinţă de conţinutul fişei de 
reclamaţie, verifică existenţa 
documentelor însoţitoare,  cerând 
eventuale lămuriri suplimentare 
reclamatorului după care începe efectiv 
cercetarea reclamaţiei, verificând dacă 
cele înscrise în fişa de sesizare sunt reale. 
 
În funcţie de cele constatate, 
reclamaţia poate fi întemeiată, 
neîntemeiată sau nesoluţionabilă.  
În cazul în care se constată 
vinovăţia agentului economic, se 
întocmeşte un proces verbal, prin care se 
stabilesc măsuri de sancţionare conform 
legii. Comunicarea şi răspunsul la 
sesizările făcute se realizează în termen 
de 30 de zile, în scris,  evidenţiind 
caracterul reclamaţiei ca fiind întemeiată 
sau neîntemeiată. În cazul reclamaţiei 
întemeiate se informează petentul asupra 
modului de soluţionare precum şi paşii 
ce urmează a fi făcuţi, pentru a reinta în 
drepturile legale.  
 
În ceea ce priveşte reclamaţia 
neîntemeiată, se explică petentului 
cauzele  şi motivele pentru care 
reclamaţia a fost soluţionată ca nefiind 
întemeiată. 
 Publicarea  rezultatelor,  controa-
lelor se face prin presă, săptămânal. 
 
4. Aspecte concrete ale protecţiei 
consumatorilor de servicii în 
judeţul Suceava 
 
Oficiul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorului, filiala Suceava 
desfăşoară următoarele tipuri de activităţi 
specifice: 
 
• Activităţi de control tematic pe 
sortimente de producţie (produse 
alimentare, produse industriale, servicii); 
 
• Activităţi de control tematic pe 
sortimente de producţie (produse 
alimentare, produse industriale, servicii); 
 
• Activităţi de control inopinat; 
 
• Activităţi de control de rezolvare 
de reclamaţii şi sesizări; 
 
• Activităţi de informare şi educare 
a consumatorilor (ziare, reviste, mass 
media radio, televiziune, pliante, broşuri, 
cataloage, măsuri luate de organizaţie 
pentru înlăturarea unor neconformităţi 
etc). 
 
Studiul de faţă a analizat 
sesizările  şi reclamaţiilor legate de 
încălcările drepturilor consumatorilor de 
servicii, depuse la OJPC Suceava pe 
parcursul anilor 2004 şi 2005, atât  din 
punct de vedere al tipului de serviciu 
reclamat, cât şi modul de soluţionare a 
problemelor. Activitatea de soluţionare a 
reclamaţiilor consumatorilor depuse la 
OJPC Suceava în anii 2004 şi 2005 este 
prezentată în tabelul numărul 2.   
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Tabel nr. 2 - Activitatea OJPC Suceava în perioada 2004 – 2005 
 
  TOTAL SESIZĂRI SOLUŢIONATE NESOLUŢIONATE 
  2004 2005  2004  2005 2004 2005 
Produse 
alimentare 
218 324  212  318  6  6 
Produse 
industriale 
170 238  165  234  5  4 
Servicii  98  101  95  99  3  2 
TOTAL 486 663  472  651  14  12 
 
Ceea ce se remarcă din datele 
prezentate în tabelul anterior este 
numărul mic de plângeri ale 
consumatorilor legate de activitatea de 
prestare de servicii, în comparaţie cu 
reclamaţiile primite pentru produse 
alimentare sau nealimentare 
necorespunzătoare. O explicaţie a acestei 
realităţi este posibilitatea mult mai 
restrânsă a consumatorilor de a dovedi cu 
probe materiale că le-au fost încălcate 
drepturile atunci când au beneficiat de un 
anumit serviciu. Faptul că serviciile au 
un puternic caracter imaterial şi mai ales 
că prestarea şi consumul sunt activităţi 
concomitente fac, de multe ori, foarte 
greu de dovedit o abatere de la legislaţia 
de protecţie a consumatorilor.  
De asemenea, la numărul relativ 
mic de sesizări privitoare la servicii 
contribuie şi faptul că unii consumatori 
nu îşi dau seama pe moment că au 
beneficiat de un serviciu de slabă calitate 
şi abia după un timp, când pot face o 
comparaţie cu un serviciu similar, 
realizează diferenţa, dar este prea târziu 
pentru a mai face reclamaţie. 
Un al doilea element, ce trebuie 
remarcat din datele tabelului nr. 2, este 
faptul că marea majoritate a reclamaţiilor 
privitoare la prestarea de servicii 
necorespunzătoare au fost întemeiate, 
atât în 2004, cât şi în 2005. Din 
verificările realizate de inspectorii OJPC 
Suceava s-a constatat că firmele 
prestatoare de servicii au încălcat 
drepturile consumatorilor şi au fost 
pasibile de pedepsele prevăzute de 
legislaţia din domeniu, respectiv au 
despăgubit clienţii ce au suferit diferite 
tipuri de daune. 
De altfel este important de 
precizat şi tipurile de servicii ce au făcut 
obiectul sesizărilor consumatorilor 
pentru a ne da seama care sunt 
activităţile unde apar cel mai des abateri 
de la norme: 
• Serviciile de alimentaţie publică 
– ocupă primul loc în ceea ce priveşte 
nemulţumirile consumatorilor; aici 
plângerile privesc probleme ca: condiţii 
igienico – sanitare necorespunzătoare, 
mai ales în anotimpul cald, 
neconcordanţa între Lista Meniu şi 
preparatele oferite clienţilor, 
comercializarea de băuturi alcoolice 
falsificate  şi contrafăcute, prestarea de 
activităţi de alimentaţie publică f ără 
autorizaţie sau în locuri amenajate 
impropriu. 
• Servicii de transport – unde se 
sesizează mai ales dubla rezervare a 
locurilor în mijloacele de transport, 
supraaglomerarea, nerespectarea orarului 
de circulaţie şi întârzieri foarte mari. 
• Servicii de reparaţii auto şi 
service – ocupă locul al treilea, cu un 
număr relativ mare de reclamaţii care 
privesc numeroase probleme: solicitarea 
plăţii pentru servicii neefectuate sau în Calitatea produselor şi protecţia consumatorilor  AE 
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timpul perioadei de garanţie, lipsa 
pieselor de schimb necesare reparaţiilor, 
ceea ce conduce la prelungirea timpului 
necesar pentru reparaţii, servicii de 
reparaţii efectuate în mod 
necorespunzător. 
La acestea se adaugă reclamaţii 
referitoare la furnizarea apei potabile, a 
agentului termic, a comportamentului 
necorespunzător al vânzătorilor, a taxării 
incorecte a serviciilor de telefonie fixă, 
reclamaţii legate de serviciile de 
televiziune prin cablu.  
Pe  baza experienţei acumulate în 
timp, OJPC Suceava  a iniţia o serie de 
acţiuni de educare a populaţiei prin 
apariţii constante la posturile de radio şi 
televiziune locale, prin distribuirea de 
pliante, broşuri care să informeze 
consumatorii în legătură cu drepturile lor 
şi modul de acţiune în caz de încălcare a 
acestora, prin publicarea în presa locală a 
rezultatelor controalelor efectuate la 
diferiţi agenţi economici. 
Mai ales în perioada verii, când o 
mare parte din populaţie pleacă în 
vacanţă  şi beneficiază de anumite 
servicii specifice, se intensifică munca de 





Una din probleme cu care se 
confruntă activitatea de protecţie a 
consumatorilor în România este lipsa de 
educaţie a populaţiei, care nu este 
obişnuită să acţioneze atunci când îi sunt 
încălcate drepturile fundamentale în 
calitate de consumatori. Aici este zona în 
care trebuie acţionat cu precădere, mai 
ales în rândul generaţiei tinere, care 
trebuie educată în acest spirit.  
De asemenea, acţiunea continuă şi 
conlucrarea dintre Oficiile Judeţene 
pentru Protecţia Consumatorilor şi alte 
instituţii cu sarcini în domeniul 
respectării legislaţiei vor contribui treptat 
la instaurarea unui climat de 
corectitudine printre agenţii economici, 
atât cei din sfera producţiei de bunuri, cât 
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